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kunne begynde i den første Del af indeværende Aar, under Forudsætning af at 
Midler dertil, efter den derom indgivne Ansøgning, maatte blive bevilgede af 
Statskassen. 
IX. Universitetets Forhold ud ad til. 
Med Ministeriets Samtykke i Skrivelse af 9. Juli 1886 modtog Konsistorium 
den Kjøbenhavns Universitet tilstillede Indbydelse til ved Delegerede at lade sig 
repræsentere ved Heidelbergs Universitets 500 Aars Jubelfest, der fejredes i Da­
gene fra den 2. til den 7. Avgust s. A. Universitetets Rektor, Professor, Dr. phil. 
Ussing og Professor, Dr. med. & phil. Jul. Thomsen valgtestil som Universitetets 
Delegerede at repræsentere dette ved Festen og overbringe følgende Hilsen. 
Universitati Ruperto-Carolinæ, sorori maiori, quinque sæcula, feliciter peracta 
gratulamur. Utinam perpetuo maneat vitale illud robur, quo hæc aula quamvis 
gravissimis chidibus afliicta semper denuo resurrexit, ut quæ per tot sæcula 
sedes tam antiquarum litterarum quam philosophiæ et naturalium rerum scientiæ 
nobilissima fuit apud posteros eadeni vel maiore etiam gloria fruatur. 
Til Bestridelse af Udgifterne ved Rejsen til Heidelberg stillede Ministeriet 
ved den oven nævnte Skrivelse et Beløb af 600 Kr. af Universitetets extraordi-
nære Udgiftskonto til Disposition for Professorerne Ussing og Thomsen. Udgif-
terno ved Adressens Kalligrafering og en Chagrins Mappe med Sølvkapsel, i alt 
100 Kr., afholdtes af Konsistoriums Normalsum. 
X. Det akademiske Legat- o<r Stipendievæsén. 
I .  F o r a n d r i n g  i  E f o r i e r n e .  
Efter Professor Didrichsens Afgang fra Universitetet har Konsistorium under 
9. December 1885 overdraget Eforiet for det af ham bestyrede Biilowske Legat 
til Professor botanices, Dr. phil. Warming. 
2 .  O v e r s i g t  o v e r  F o r d e l i n g e n  a f  S t i p e n d i e r  o g  a n d r e  B e n e f i c i e r .  
a .  K o m m u n i t e t s s t i p e n d i e t  o g  R e g e n s b e n e f i c i e t  m .  m .  
Til Alumner af Kommunitetet og Regensen ere i Aaret 1885—86 følgende 
studerende udnævnte: 
Til Kommunitetsalumner: 
Fra i. September 1885: 
Abrahamsen, M. L. (1879)*) for 
Vs Aar, Stud. theol. 
Andersen, A. N. (1882), 4 do., — med. 
Andersen, A.C.S. (1882), 3 do , — mag. 
(math.-nat.-Fak.) 
Becker, C. J. A. (1882), 3 do., Stud. juris. 
Bunkeflod, T. J. A. de Fine 
(1882), 3 do., — juris. 
Christiansen, N.P.( 1882), 3 do., — theol. 
Henningsen. V (i»82), 4 do., — med. 
Hude, C. L. (1881), 3 do , — mag. 
(Filos. Fak.) 
Huth, V. C J. A. (1882), 3 do., — juris. 
*) Udnævnt til Komm.-Al. 1 Marts 1882 paa 3 Aar, men opgav Pladsen før Tidens 
Udløb og erholdt en Erstatning for den resterende Tid. 
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Heeg, F. L. (1882), 3 do., Stud. theol. 
Jensen, L. C. L. Schiøttz 
(1882), 4 do., — med. 
Kinch, A J. (1882)*), 3 do., — juris. 
Larsen, H. A. (1882), 4 do., — med. 
Madsen, A. (1882), 3 do., — theol. 
Petersen, P. A. (1882), 3 do., — theol. 
Rundberg, C. 0. E. (1832), 
3 do., — juris. 
Rose, C. C. V. (1882)"*) 4 do., — med. 
Schamby, M. C. (1883), 3 do., — theol. 
Simonsen, O. (1883), 3 do., — mag. 
(Filos Fak.) 
Sørensen, H. H. (1883), 4 do , — med. 
Som privilegerede: 
Arnason,L.M.(1884),Islænder, Stud. polit. 
Rjarnason, L. K. J. H. — — polit. 
Evensen, S. C., Færinger, — med. 
Gislason, A., Islænder, — med. 
Hjaltested, G P., — — juris. 
Jensen, A. Y. A., fra Frede­
riksborg — theol. 
Jensson, T., Islænder, — mag. 
(Filos. Fak.) 
Magnusson, M T. — Stud. theol. 
Mortensen, 0. T J., fra Fre­
deriksborg, — theol. 
Nicolaisen, N.C.A., Islænder, — juris. 
Pålsson, O. A. — , -- juris. 
Runolfsson, N., — , — mag. 
(math -nat.-Fak.) 
T u 11 i n i u s, A. V. (1884), 
Islænder, Stud. juris. 
Forlængelse erholdt: 
Østrup, F. L.Jensen (1881) 
for V2 Aar, Stud. theol. 
Alumne som grønlandsk Missionær 
(fra 1. November): 
Blicher, H.F.(1884)for 1 Aar, Stud. theol. 
Fra 1. Marts 1886: 
Andersen, Jørg. (1882), for 
2 Aar, Stud. juris. 
Askov, S. T. (1882), 2 do., — juris. 
Bjerre,R.H. Y. (1883), 3 do., — theol. 
Christensen, Chr. Henr. 
(1882), 2 do., — theol. 
Christensen, P. Gimsing 
(1883), 4 do., — med. 
Elmquist, H. P. J. (1883), 
3  d o ,  S t u d .  
(Filos. 
Fibiger, J. A. G. (1883), 
4 do., 
Gnudtzmann, A. T. (1883) 
3 do., — 
Hagen, C. J. (1882), 2 do., — 
Hjuler, A. E (1882), 2 do., — 
(math.-nat 
Hoffmeyer, H. (1883), 3 do., Stud, 
Jensen,Ped.Johs . ( l  8^2),2do., — 
Jepsen, M D. (1883), 3 do., — 
Johansen, V. A. (1882) 2 do., — 
Jørgensen, F. E. Th. (1882), 
3 do., — 
Kristensen, Chr. Joh. (1882), 
2 do., — 
Lennholm, A.J. (1882), 3 do., — 
Lundsgaard,F.E.(1883), 3do. — 
Obel, Y. (1883), 3 do., — 
Rasmussen, Michael (1883) 
4 do , — 
Rump, H E. A. (1882), 2 do., — 
Støchel, N.C.L. (1882), 2do., — 
Thorbjørnsen, F. K. J. (1882), 
2 do , — 
Vestergaard,E.J.(1882),2do. — 
Wille, V. A. (1882), 3 do., — 
Zachariassen, H. F. (1883), 


























Alumne som grønlandsk Missionær 
(fra 1. Februar 1886): 
Rasmussen, Mads (1882), 
for 1 Aar, Stud. theol. 
Til Regensalumner: 
Fra 1 September 1885: 
Abrahamsen, M. L. Stud. theol. 
Barsøe, P. (ældre Komm.-Al.) — theol. 
Claussen, N H (ældre 
Komm.-Al.) — polyt. 
Hansen, Holger (ældre 
Komm.-Al.) — mag. 
(Filos. Fak.) 
Henningsen, V.***), Stud. med. 
Knudsen, F.(ældreKomm. Al.) — juris 
Licht, H. Y. C. deFine(ældre -
Komm.-Al.) — med. 
*) Udnævnt fra 1. Decbr. 1885. 
**) Udnævnt fra 1. November 1885. 
***) Udnævnt fra 1. December 18^5. 
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Madsen, A. Stud, theol. 
Ostenfeld, H. (ældre Komm.-
A 1 )  —  t h e o l .  
Rump,J. C. M. (ældreKomm.-
Al.) -  polyt. 
Westergaard, N. (ældre Koni.-
Al.) — juris. 
Som privilegerede*) 
Arnasou, L. M.*#) Stud. polit. 
Evensen, S C — med. 
Hjaltested, G. P. — juris. 
Nicolaisen, N. C. A. — juris. 
Pålsson, O. A. — juris. 
Tulinius, A. V, — juris. 
Som grønlandsk Alumne (fra 1. 
November): 
Blicher, H F. Stud. theol. 
Fra 1. Marts 1886: 
Bunkeflod, T. J. A de Fine 




( hristensen, Chr. Henr. Stud. theol. 
Hude, K L. (ældre Komm.-
Al.) 
Høeg, F.L. (ældre Komm.-Al ) 
Jensen, L. C. L. Schiøttz 
(ældre Komm.-Al.) — med. 
Kinch. A. J. (ældre Komm.-
Alm.) 
Larsen, H A. (ældre Kom.-
Al.) 
Moth, C F.(ældre Komm.-Al ) 












Alumne som grønlandsk Missionær 
(fra 1. Februar 1886:) 
Rasmussen, Mads Stud. theol. 
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Grønlandsk Missionær. )) o » „ »> » 2 » 2 
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Af de for Regensalmnnerne bestemte Stipendier ere blandt andre følgende 
bortgivne i Aaret 1885—86 til neden nævnte studerende: 
Bings Stipendium. December Termin 1885: Stud. theol. P. Eriksen, Stud. 
theol. J. A. N. Kjær, Stud. juris O. C. C. Kranker og Stud. med. C. J. Lange; 
Juni Termin 1886: Stud. theol. F. L. Høeg og Stud. med. 0. V. Petersen. 
Fred. Fabricius'  Stipendium. December Termin 1885: Stud. med. K. N. 
Iversen og Stud. juris Poul Poulsen. 
*) De privilegerede Komiiuinitetsalumner, som ikke opnaaede Regensbeneticiet til­
stodes der den sædvanlige Huslejcgodtgjørelse, indtil de erholdt Beneficiet. 
** )Udnævnt fra 1. Oktober 1885. 
***) Udnævnt fra 1. Februar 1886. 
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Stipendium domus regice. December Termin 1885: Stud. tlieol. P. Barsøe; 
Juni Termin 1886: Stud. theol. J. P. Bang og Stud. theol. Anders Madsen. 
Kommunitetets Kandidatstipendium tildeltes d 4  u 1885: Cand. theol. M. 
K. Mogensen, Cand. theol. P. O. Ryberg Hansen. Cand. juris M. Godskesen, Dr. 
med. A F. Rasmussen og Cand. mag. A. B. Drachmann. 
Kommunitetets Rejsestipendium tildeltes den 7. April 1886 (approberet at 
Ministeriet d. 27. s. M.): Cand. theol. M. K. Mogensen med 600 Kr, Dr. med. 
O. E. G. Høegh-Guldberg Ingerslev med 600 Kr., Cand. med. Søren Hansen 
med 500 Kr., Cand. philol. K. K. T. Hude med 500 Kr, Cand. theol. A. A. 
Liisberg med 400 Kr., Cand. theol. P. O. Ryberg Hansen med 400 Kr , Dr. med. 
P. A. C. K. Koefoed med 400 Kr , Cand philol. C. P. J. Jørgensen med 400 
Kr. og Cand. juris C. V. Kraft med '200 Kr. 
A f  K o m m u n i t e t e t s  U d g i f t s p o s t  1  c  ,  U n d e r s t ø t t e l s e r  f o r  
studerende (Gratialer), ere følgende Understøttelser uddelte med 50 Kr. til hver. 
Foraar 1885: Stud. juris E. Carlsen. 
Efteraar 1885: Studd. theol. R. H. V. Bjerre, C. H. Christensen, J. M. 
Hertz, N. Ravn Jensen, H. Lollesgaard, J. C. Madsen, C. F. P. Mortensen, P. 
G. Mynster og V. Obel; Studd. juris J. Andersen, S. Th. Askov, C. F A. M. V. 
H. Frørup, H. H. Hansen, J. L. Jørgensen, A. J. Kinch, H. Madsen, N. C. L. 
Støckel og Tb. Thomsen; Studd. med. A. L. Christensen, J. A. G. Fibiger, F. E. 
T. Jørgensen, A. J. Lennholm, C. Lorentzen, C. C. V. Røse, P. C. Schmidt, 
L. C. G. Tryde og Y. A. Wille; Studd. mag. S. L. K. Nørtoft, C. F. Rosenberg 
og V. G. Schoustrup. 
Foraar 1886: Studd. theol. M. L. Abrahamsen, S. V. Brendstrup, O. J. 
Gudme, S B. Helms, C. Th. Høy, C. C. Dahlsen Jensen, Th. C. Møller; Studd. 
juris A. G. C. J. Goos, E. Hald, H. H. Hansen, C. H. F. Hattensen, E. A. 
Borgen Nielsen og A. Stybe; Studd. polit. J. Gad og P S.Thomsen; Studd. med. 
V. V. C. Cruse, P. Dircks, Jobs. Hagen, A. Clod Hansen, E. R. Herskind, N. M. 
Jensen, Th. N. Krabbe, J M. Møller, M. P. Buhl-Pedersen, L. C. G. Tryde og 
V. P. C. Wilkens; Studd. mag. J. Lange, C. F. Rosenberg og A. F Sodemann. 
Angaaende de af Ministeriet uddelte Understøttelser af Kommunitetets Ud­
giftspost 2 »Andre Understøttelser« se neden for under litr. e. 
b .  D e  m e d  U n i v e r s i t e t e t  f o r b u n d n e  K o l l e g i e r .  
Valhendorfs Kollegium Til Alumner paa Kollegiet ere i Aaret 1885 — 86 
følgende studerende blevne udnævnte af Konsistorium: d. 7/io 1885: Stud. med. 
A. J. Lennholm (1S82), Stud. theol. 0. J. Gudme (1881), Stud theol. N. Ravn-
Jensen (1881), Stud. juris Karsten Hansen (1881); d. 9/i2 1885: Stud. juris 
N. C. Gemzøe (1872) for 2 Aar) og Stud. polit. P S Thomsen (1880); d. 'Ahi 
1886: Stud. med. Yald. Gørtz (1881); d. 96 1886: Stud. mag. (math.nat. Fak.) 
P. J. A. C. Eberlin (1880). 
Det med Kollegiet forbundne Estrups Stipendium er d. °/i2 1885 tildelt 
Alumnen K. Fløe Nielsen. 
Collegium Medicceum eller Borchs Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet 
ere i Aaret 1885—86 følgende studerende udnævnte af Konsistorium: d. 9/9 
1885: Stud. mag. (math.) Hans Christensen (1880); d. 7/io 1H85: Cand. theol. 
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F. C. H. Kiesmeyer (for 1 Aar)*), ( 'and. theol. H. C. Gøtzsche (for 2 Aar) og 
Stud. theol. H. F. Feilberg (1883); d. t : J/i 1886: Cand. theol. I. M. Iversen 
(for 1 Aar), Cand. theol. H. T. Olrik og Cand. theol. Ludv. Glahn; d. 3/2 1886: 
Stud. polyt Jul. Chr. Petersen (1884); d. l s ,/5 1886: Cand. theol. N. C. Stage; 
d. o 1886: Cand. theol. A. Torm. 
Det med Kollegiet forbundne Schous Stipendium er tildelt følgende Alumner: 
fra December Termin I8H5: Stud. mag. (philol.) A. F. Sodemann; fra Juni 
Termin 1886: Stud. theol. H. F. Feilberg og Stud. mag. (math.) Hans Christensen. 
Kiers Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet ere i Aaret 1885 — 86 føl­
gende studerende udnævnte af Konsistorium: d. '/g 1885 Cand. juris M. God-
skesen (Eneplads); d. 7/io 1885: Cand. theol. T. E. Schack (Eneplads); d. 7/4 
1885: Stud. polyt. H. Norup (1885), Stud. mag. (mat.-nat. Fak.) J. H. Møller 
(1884); d. 5/6 1886: Stud. juris S A. Røepstorff (1883); d. 9/6 1886: Stud. 
theol. K. P. Kirkegaard (1882); d 30/G 1886: Cand. theol. Hans Pedersen (paa 
1 Aar). De fem sidst nævnte erholdt Alumnepladser. 
Samlet Oversigt over Fordelingen mellem dø forskjellige studerende af 
Pladserne paa Valkendorfs, Borcks og Elers Kollegier i Aaret 1885 —86: 

















































Valkendorfs Kollegium 2 2 1 2 D 1 » 8 
Borcks Kollegium 8 D )) i) • * H 1 1 10 
Elers Kollegium 3 2 1) 0 • U 1 1 7 
I  a l t . . .  13 4 1 2 » n 3 2 25 
c .  A n d r e  S t i p e n d i e r  o g  B e n e f i c i e r .  
a. Almindelige. 
J .  J j .  S m i t h s  Stipendium. Af dette Stipendiums Afdeling for Studenter er 
der i Aaret 1885—86 af Konsistorium bortgivet y Lodder til følgende studerende. 
I December Termin 1885: Stud. mag. (math.-nat. Fak.) Hans Christensen, Stud. 
mag. (math.-nat. Fak.) P. J. A C. Eberlin, Stud. juris C. C. Melbye, Stud theol. 
A. Plenge, Stud. med. O. F. Arends og Stud. mag. (filos. Fak.) V. R Strom; 
i Juni Termin 1886: Stud. theol. T. C. Møller (Fornyelse paa I Aar), Stud. theol. 
J. M. Hertz og Stud. mag. (filos. Fak.) A. Olrik. 
Af tidligere udnævnte studerende have end videre følgende nydt Stipendiet i 
oven nævnte Aar: Stud. juris F. H B. N. Petersen, Stud. mag. (filos. Fak.) J. 
O. H. Jespersen, Stud. med. J. H. M. C. Fehr, Stud. mag. (math.-nat. Fak.) A. 
*j D. 3 ,/.o 1883 udnævnt til Alumnus for 2 Aar, men afbrudt i Nydelsen ved Uden­
landsrejse. 
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Wiuf Petersen, Stud. theol. H. J. P. Madsen og Stud. mag. (filos. Fak.) F. J. 
Weilbach, de to først nævnte i December Termin 1885, de fire sidst nævnte i 
begge Terminer. 
De for Kandidater og videre komne bestemte Lodder ere tildelte: 
1 December Termin 1885: 
Dr. pliil. W. A. J. Mollerup, Fornyelse af en mindre Lod, 
Cand. mag. (Chem.) 0. T. Christensen, Fornyelse af en mindre Lod, 
Dr. juris C. Torp, Oprykning til en større Lod,*) 
Dr. med. J. P. Bje rrum, Fornyelse af en mindre Lod, 
Dr. med. J. V. Wichmann, ligeledes, 
Dr. phil. H. Valentiner, ligeledes, 
Dr. med. H. Chr. J. Gram, en mindre Lod. 
I Juni Termin 1886: 
Dr. med. E. A. Tscherning, en mindre Lod, 
Lic. theol. L. W. Schat Petersen, Oprykning til en større Lod. 
Af tidligere udnævnte have desuden følgende nydt Understøttelse af denne 
Afdeling af Stipendiet i 1885—86: 
Dr. med. O. T. Bloch, med en større Lod i December Termin 1885, 
Dr. phil. W. E. Sørensen, med en større Lod hele Aaret, 
Dr. phil. C. Nyrop, med en mindre Lod hele Aaret, 
Dr. med. Leop. Meyer, ligeledes, 
Dr. med. Knud B. Pontoppidan, ligeledes, 
Cand. mag. (Fysik) P. K. Prytz, ligeledes, 
Dr. phil. Chr. S. Juel, med en større Lod hele Aaret, 
Dr. med. A. Friedenreich, ligeledes, 
Dr. phil. J. E. V. Boas, ligeledes, 
Dr. phil. Finnur Jonsson, med en mindre Lod hele Aaret, 
Cand. polit. J. V. Schovelin, ligeledes. 
Bings Stipendium. D. 9/12 1885: Stud. theol Søren Andersen; d. 9/e 1886 
Stud. mag. (filos. Fak.) S. L K. Nørtoft. 
Birchevods Stipendium. D. 19/s 1886: Stud. theol. V. E. L. H. Muller. 
Friis' Stipendium. D. 9/i2 1885: Stud. polit. P. S. Thomsen; d. 9/G 1886 
Stud. theol. J. K. Madsen og Stud. theol. A. J. Friis. 
Hurtigkarls Stipendium. D. °/i2 1885: Stud. juris Heur. Madsen og Stud 
juris P. P. Edslev ; d. 19/5  1886: Stud. juris C. F. Kuhn. 
Sehou-Bechnanns Stipendium. D. 9/76 1886: Stud. theol. A. H. Geinzøe. 
j j .  S æ r l i g e .  
O. Bangs Jubilæumslegat. D. 6/n 1885: Stud. med. L. C. G. 'fryde. 
Buchwalds Stipendium. Juni Termin 1886: Stud. med. Johs. Hagen. 
*) Udnævnt til Professor den 23. Februar 1886. Stipendiet udbetalt ham til Udnæv 
nelsesdagen. 
Universitetets Aarbog. o i 
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Grønbechs Stipendium. 1). 9/ ' i2 1885 (fra Juni Termin 1885 at regne): 
Stud. mag. (math.-nat. Fak.) V. E. Gamborg; d. 13 /i 1886: Stud. mag. (filos. 
Fak.) J. E. Østrup. 
Gundelach-Møllers Stipendium. D. n / i 2  1885: Cand. med. G. H. Bache. 
(Den 'Jden Lod oplagt af Mangel paa kvalificerede Ansøgere). 
Hammerichs Stipendium. D. 9/i* 1885: Stud. juris M. Friderichsen og 
Stud. med. V. Henningsen; d. ! ' /e 1886: Stud juris A. G. C. J. Goos (anden 
Gang) og Stud. juris Karsten Hansen (tredje Gang). 
Hans Brøchners Stipendium. D 10/i2 1885: Studd. theol. H. M. Laursen, 
J. D. S. Ulrich, .T. C. A. Manniche, P. V. M. V. Tage Jensen, C. C. Sørensen og 
N. Ravn Jensen. 
v. Havens Stipendium. D. 8/n 1885: Stud. med. Michael Rasmussen; d. 
u/e 1886: Stud. theol. Ditlev F. V. Steensgaard. 
Hobolts Stipendium. December Termin 1885: Stud. mag. (filos. Fak.) 
Holger Pedersen, Stud. mag. (math.-nat. Fak.) Axel B. Kofod og Stud. med. Jens 
Grønbæk. 
Japetus Steens/nips Stipendium D. 9/e 1886: Dr. phil. J. E. V. Boas (af 
Aarets Legatportion: 248 Kr. 74 Ore). 
John Aschlunds Stipendium D. 6  12 1885; Stud. theol. Mathias Hansen. 
Frøken Julia Levins Stipendium. D. 9n 1885: Stud. med. Elisabeth V. 
C. Hamburger. 
Lassons Stipendium. D. 1  1 2  1885: Stud. theol. N. E. K. Hartz. 
Lautrup-Buchwalds Stipendium. D 8/i 1886: Stud. theol. N. E. K. Hartz. 
Mallings Stipendium. D. 9 ,9 1885: Stud. juris A. S. Fugl. 
Meyers Stipendium. December Termin 1885: Stud. juris I J. Nansen. 
Frøken Petersens Stipendium. D. l 7/u 1886: Stud. med. Emmy E. A. Kramp. 
Ilosborgs Stipendium. D. -7/io 1885: Stud. theol. J. C. Steffensen; Juni 
Termin 1886: Studd. theol. Heinrik Petersen, R. P. Rasmussen og O. J. Rømer. 
Skulasons Stipendium. D. 9/t2 1885: Stud. med. G. Magnusson. 
O. S. Hads' Stipendium. D. l% 1886: Studd. theol S. Martin Sørensen 
og Fr. F. HerfUrth. 
Wissings Stipendium. D. 9/i2 1885: Stud theol. E. A. Svedstrup. 
d .  R e j s e s t i p e n d i e r .  
B) 'ochmands Rejsestipendium*). Februar 1886: Cand. theol. K. F. H. Kiss-
meyer. 
Carstensens Rejsestipendium. D. n/i2 1885: Dr. med. A. F. Rasmussen. 
Fincks Rejsestipendium. D. u / i2  1885: Dr. med. A. F. Rasmussen. 
Kommunitetets Rejsestipendium, se foran. 
liosenkrant^s Rejsestipendium. D. 6  12 1885: Cand. theol. P. 0. Ryberg 
Hansen (den større Lod) og Cand. theol M. C. Mogensen (den mindre Lod). 
*) Ivan ogsaa nydes hjeunne. 
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Starcks Rejsestipendium. Efteraar 1885: Dr. med. J. A. N. Kier. 
Thotts Rejsestipendium. D. 7A 1886: Cand. mag. (Naturhist.) C. C. Raun­
kjær og Cand. med. Søren Hansen. 
Winstrup-Resens Rejsestipendium. Juni Termin 1886: Cand. theol. P. O. 
Ryberg Hansen. 
e  S t i p e n d i e r ,  s o m  i k k e  b o r t g i v e s  a f  U n i v e r s i t e t e t .  
u. Understøttelser af Kommunitetets Midler. 
Under Kommunitetets Udgiftspost 2 for 1885—86 er bevilget Understøttel­
ser for studerende i videre Forstand. Disse Understøttelser, der bortgives af Mini­
steriet, falde i følgende 4 Underafdelinger. 
Udgiftspost 2. a, »Til Understøttelser for saadanne, der først i en frem­
rykket Alder have bestemt sig for Studeringer, og som ved en Forberedelses- eller 
Fagexamen have givet sikkert Haab om god Fremgang.« Følgende have nydt Under­
støttelse af denne Konto: 
Bay, L 300 Kr. 
Bech, Charles A 300 — 
Buch, O. C 300 — 
Bjerrum, Kirstine, Frøken.. 160 — 
Bollerup, J. T 300 — 
Bremer, J. L. M 300 — 
Carlsen, Marie, Frøken . . . .  260 --
Christensen, A. Chr 300 — 
Christensen, Chr 300 — 
Christensen, N. Chr 300 — 
Christensen, Nathalia, Frøken 300 — 
Christiansen, C. S 300 — 
Dall, C. E 150 — 
Dyekjær, P 150 — 
Elmgaard, B 300 — 
Estrup, J. B 100 — 
Forum, Alfr 300 — 
Fugl, A. S 100 — 
Geleff, Ludv 100 — 
Grønbæk, Jens 100 — 
Hansen, Pauline E., Frøken. 480 — 
Hansen, H. Th 300 — 
Harboe, Eleonore, Frøken .  . 480 — 
Harbou, Alvilda, Frøken.... 240 — 
Harrsen, Harro 300 — 
Henrichsen, H. K 300 — 
Holmer, C. B 50 — 
Holst, Oluf . . . .  300 — 
Hummeluhr, S. J 100 — 
Hopfner, H. 300 — 
Jensen, K. P 300 — 
Jensen, N P 180 — 
Jensen, S. V. J., Froken... 300 — 
Johannesen, S. J 300 — 
Irminger, Henriette, Frøken. 240 — 
Iversen, A. Chr 200 — 
Iversen, Jes 230 Kr. 
Jørgensen, Julie Aug. Krist., 
Frøken 480 — 
Jørgensen, Julie Hansine Inge­
borg, Frøken 480 — 
Kiel, Julie, Frøken 390 — 
Kornerup, H. N., Frøken... 300 — 
Larsen, Anders 150 — 
Larsen, H. A 100 — 
Larsen, K. V 300 — 
Lauridsen, L. H 300 — 
Laursen, M 250 — 
Lund, J. P 100 — 
Lundbeck, V 300 — 
Lyngs, P. Chr. P 300 — 
Madsen, Chr 190 — 
Madsen, H. St S 300 — 
Madsen, Jens 300 — 
Madsen, N. Broling 100 — 
Madsen, S. J 100 — 
Moritz, Camilla, Frøken.... 480 — 
Muller, M. J. S., Frøken .  .  .  300 — 
Møller, J. H.... 50 — 
Møller, Thyra, Frøken 480 — 
Neukirck, E. R., Frøken.... 160 — 
Neuurck, Simona, Frøken .  . 480 — 
Nielsen, C. C. Holger 300 — 
Nielsen, Niels 100 — 
Nielsen, N Chr 300 — 
Norup, H 100 — 
Olesen, O. B. 300 — 
Olsen, H. P. (Cavling).. .  100 -
Panduro, Ingeborg M.S.,Frøken 300 — 
Pedersen, Anders 300 — 
Pedersen, Knud 300 — 
Petersen, Ludv. Fr 50 — 
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Petersen, Villi 190 Kr. 
Poulsen, Gottlieb P 300 — 
Poulsen, .lens 300 — 
Rasmussen, A. P 300 — 
Rasmussen, H. J 100 — 
Rasmussen, M. V 190 — 
Rasmussen, N 300 — 
Rasmussen, C. R 100 — 
Runolfsson, N 150 — 
Skjerbek, A. E. J. W 150 Kr. 
Svendsen, Louise Th , Frøken 160 — 
Svendsen, N . . .  100 — 
Sønder, R. Sørensen 300 — 
Ulrichsen. H. 0 300 — 
Vestergaard, M. S 300 — 
Weile, G. C 300 — 
Westerberg, V 300 — 
Owre. Th 300 — 
f'dgi/lspost 2 b. »Til Understøttelse dels for studerende — derunder Kvinder 
— som ikke have Adgang til de egentlige Undervisningsstipendier, dels for saa-
danne akademiske Horgere i de forste Undervisningsaar, som have nydt eller kunde 
havo nydt Understøttelse af Konto a.< 
denne Konto: 
Folgende have nydt Understøttelse af 
Andersen, Emma, Frøken... 200 Kr. 
Andersen, K., st. polit 100 — 
Arason, G, Froken 350 — 
Bahnsen, Johanne Kirstine, 
Frøken 480 — 
Baumgarten, H. C P. H., 
st. theol 150 — 
Berg, C. F. O., st mag.... 300 — 
Rjerrum, Kirstine, Frøken . .  240 — 
Boas, S. C. V ,  st theol. .  .  300 — 
Christensen, A, st. theol... 150 — 
Christensen, C. V., st. mag.. 25 — 
Christensen, II C., st. jur.. 300 — 
Christensen, N. P., st. theol. 300 — 
Claudi, Joh., Frøken 200 — 
Cold, E„ st. med 300 — 
Dall, C. E., st. theol I 50 — 
Dodt, Julie, Froken, til at høre 
Forelæsninger orer Sprog. 100 — 
Edslev, P., st. jur 150 — 
Estrup, J. B., st. mag. . . .  150 — 
Falbe - Hansen, Ida M. H., 
Froken 630 — 
Fibiger, Hedevig, Frøken... 200 — 
Floe, J. D., st. theol 150 — 
Foldberg, P. Th , st. mag.. .  150 — 
From, S. J. P, st. mag.... 150 — 
Gandil, Lodovica, Froken, til 
at hore Forelæsninger over 
Sprog 200 — 
Gleerup,Johanne Marie,Froken 360 — 
Godskesen, M. C. st. theol.. 150 — 
Grundtvig, G. V., st. mag. 150 — 
Gøtzsche, Joh., st. theol . . .  300 — 
Hamburger, Elisabeth, Frøken 630 — 
Hansen, A. Clod, st. med. .  300 — 
Hansen, Ole P,, Student. . . .  70 — 
liansen, C. ( ' .  V., st. theol. 300 -
Hansen, Sofie, f. .lacobsen, 
Frue 360 — 
llarbou, Dagmar, Frøken .  . .  480 — 
Hude, Anna S., Frøken . . . .  450 — 
Højmark, A.. st. theol 300 — 
Høpfner, O., st. theol 150 — 
Hørlyk, P. N., st. theol 100 — 
Hørsted, 0. E. T, st philol. 250 — 
Høy, C. T., st. theol 150 -— 
Irming-er, Henriette, Froken. 150 — 
Iversen, A. D., st. theol....  300 — 
Jastrau, H., st med 275 — 
Jensen, Anders, st. theol. .  .  300 — 
Jensen, C. S. M. Dabeisten, 
st. philol 150 — 
Jensen, H. K S, st mag... 300 — 
Jensen, Jens, st. med 300 — 
Jensen, J. P., st theol 150 — 
Jensen, N. M., st. med 300 — 
Jørgensen, Fr., st. med 150 — 
Jørgensen, P., st theol 150 — 
Kramp, Emmy E. A , Froken 570 — 
Krause, Bertha, Frøken . . . .  200 — 
Kjærgaard, A., st theol. .  .  300 — 
Knudsen, C, st theol 150 — 
Lange, Nanna V., Froken, til 
at hore Forelæsninger over 
Sprog.. 100 — 
Larsen, H. A., st. med... .  150 — 
Lennholm, A. J., st. med.. 100 — 
Lildholdt, Olivia, Frøken, til 
at høre Forelæsninger over 
Sprog 200 — 
Lorenzen, Ingeborg, Frøken 200 — 
Lund. M. M., st theol 300 — 
Lundbeck, V. T.,.st. mag. .  300 — 
Lundsgaard, F. E„ st. theol. 300 — 
Madsen, A., st. theol 150 — 
Madsen, M. C., st. theol.. .  300 — 
Madsen, M P., st. mag. . . .  150 — 
Madsen, R. C., st. theol. .  .  .  450 — 
Manniche, J. C. A , st. theol. 300 — 
v. Meyren, A., Froken 200 — 
! Mogensen, Chr., st. theol. .  .  300 — 
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Moos, P. H., st. theol. . .  .  
Moller, J. H., st. philol. .  .  . 
Mørck, V. J. E., st. philol.. 
N i e l s e n ,  A .  A . ,  s t .  t h e o l . . . .  
Nielsen, Christine, Frøken, til 
at høre Forelæsninger over 
Sprog 
Nielsen, G. C. W. K., st. theol. 
Nielsen, J. Th. A , st. jur. 
Nielsen, Martinus, st. theol. 
d'Origny, F. J, st. med. . .  .  
Overbye, C. E. M., st. theol. 
Panduro, H. R. S., st med 
Pedersen, Yiggo. st theol. .  
Permin, J. C. C E., st. theol. 
Pontoppidan, F. E., st. med. 
Rasmussen, A. A. C., st. jur. 
Rasmussen, Christiane Louise, 
Frøken 
Rasmussen, R. P., st. theol. 
Rasmussen, Sophus, st. theol. 
R a v n ,  J o h . ,  s t .  t h e o l .  . . . . .  
Reincke, H , st. mag 
Roznerki, S. W., st. mag. . .  
150 Kr. v. Rosen, Thyra, Frøken .  . .  200 Kr. 
300 — Rundberg, C. 0. E., st. jur. 150 — 
300 — Riittel, F. C. P., stud. theol. 300 — 
150 — Simonsen, 0.. st. mag 150 — 
Steensgaard, D. T V., st. theol. 300 — 
Stuckenberg, V. H F , st. theol 300 — 
100 — Svane, E. V., st. jur 300 — 
300 — Sveistrup, C. S., st. mag .  .  300 — 
300 — Svendsen, Louise Theodora, 
150 — Frøken 150 — 
150 — Sørensen, S., st. med 300 — 
300 — Sorensen (Hovgaard), Th., st. 
300 — 300 —• 
300 — Tauber. Louise, Frøken, til 
300 at høre Forelæsninger over 
300 — Sprog 200 — 
300 — Thorkelin, A., Frøken 200 — 
Thorning, A., Froken 200 — 
480 — Thorsen, P. K., st. mag. .  . .  300 — 
300 — Thye, R , st. mag 300 — 
150 — Ulrich, J. D., st. theol . . . .  150 — 
100 — Wiberg, J. J., st. med. .  . .  150 — 
300 — Wulsten, 0 , st. mag 300 — 
300 — 
Udgiftspost 2 c. »Til mindre Understøttelser for fattige Studenter, navnlig 
fra de private Skoler, i de to første akademiske Aar.« Følgende have nydt Under­
støttelse af denne Konto: 
Andersen, H. V., st. polyt .  100 Kr. Jessen, M. M., Student....  150 Kr. 
Andersen, R. O., st. jur... 150 — Jørgensen, A, G., st. theol.. 150 — 
Bertelsen. J., st. theol 150 — Jørgensen. H. H. H., st theol. 100 — 
Brinch. J., st, polyt 150 — Jørgensen, J. P., st. theol. .  200 — 
Christensen. P. G , st. med. 150 — Knudsen, K., st. theol 100 — 
Dencker, C F.. st. med.... 150 — Knudsen, N. C., st. theol... 150 — 
Eschricht, N. F., st med . .  100 — Larsen, L. P., Student 150 — 
Eskesen, J, st. jur 100 — Larsen, O. L. A., st. theol. 150 — 
Eyermann, F. F, st. med.. . 150 — Laursen, H. M., st. mag. . .  200 — 
Faber, .1. F. C., st. med.... 150 — Lindegaard, E. P., st. theol. 150 — 
Fibiger, J, st med 150 — Lorenz, st. polyt 150 — 
Grundtvig, G. V., st. mag... 150 — Mortensen, C. F., st. jur. . .  100 — 
Gudiksen, A., st. med 100 — Mortensen, K., Student... .  150 — 
Hald, Chr., st. jur 150 — Moltesen, L. J., st. theol. . .  150 — 
Hansen, C. P. H., st. theol. 150 — Munch, P. J., st. theol.. . .  150 — 
Hansen, H. H., st jur . . . .  100 — Muller, E. T. J., st. theol.. .  150 — 
Hassing, P., st. mag 200 — Muller, T. A., st. mag 200 — 
Hattensen, C. H. F., st. jur. 150 — Moller, H. J, st. med 250 — 
Henningsen, C, st. med.... 150 — Møller, Hans Jensen, Student 150 — 
Hoffmeyer, H., st. theol. . . .  150 — Moller, V, st. theol 100 — 
Holst. V. J, st. jur 150 — Nielsen, C, st. med 150 — 
Holt C. J, st. theol 100 — Nielsen, E. A. B., st. jur... 150 — 
Ingerslev, L. J. K., st. theol. 100 — Nielsen, F. C. V., st. theol. 150 — 
Jensen, Anders, st. theol. . .  100 — Nyegaard, J., st theol 150 — 
Jensen, O. S., Student 150 — Obel, V., st. theol 150 — 
Jensen, P. V. M. V. T., st theol. 150 — Olsen, J. C. st. med 200 — 
Jeppesen, K. J, st. theol,.. 150 — Petersen. A, st. med 250 — 
Jepsen, M. D„ st. theol. . .  150 — Petersen, A. V., st. theol... 150 — 
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Petersen, H., st. theol .  .  
Petersen, J. C., st. polyt 
Petri, Aage, st med. .  . .  
Petri, Alfred, st med. .  .  
Pralil. F. C., st. mag. . .  
Rasmussen, L. B., st theo 
Rasmussen, Mich., st med. 
Riise, C L , st. med 
Rosen, E. J 1)., st. jur. .  .  
Schamby, M. C., st. theol.. 
Scheuer, A. P J , st. philo 
Schroder, F. C. G., st. jur. 














Schultz, A. T., Student....  100 Kr. 
Svanekjær, M. A., st. jur... 150 — 
Svedstrup, E. A.. st. theol.. 150 — 
Sørensen, C. C., st. theol... 150 — 
Sørensen, H H„ st. med. . .  100 — 
Thygesen, H. E H., st. med. 150 — 
Wellejus, P. S M., st jur.. 100 — 
Vestergaard, R R , st. theol. 150 — 
With, J. P, st. ined . .  150 — 
Zachariassen, H. F., st. mag. 200 — 
Osterberg, J. V, st. jur....  150 — 
Østrup, J. E., st. mag. . . .  150 — 
Udgiftspost 2 d. »Til Anskaffelse af Bøger og andre for Universitetsstudiet 
nødvendige Apparater for trængende studerende.« Følgende have nydt Understøt­
telse af denne Konto, i Regelen til en Værdi af 50 Kr. eller dog tilnærmelsesvis 
d e n n e  S u m :  
Det theologiske Fakultet. 
Baumgarten, H. C. P. H. 
Bertelsen, Jens. 
Bjerre, R. H. V 
Christensen, Anders. 
Christiansen, N. P. 
Gøttsche, Johs. 
Hansen, C. C. V. 
Hansen, C. P. H. F. 
Hoy, C. T. 
Iversen, A. D. 
Jensen, Jens P. 
Jensen, P. V. M, V. T. 
Jepsen, M. D. 
Jesperseu, C. C. 
Jørgensen, M. C. 
Kjærgaard, A. 
Knudsen, Conrad. 
K n u d s e n ,  K n u d .  
Krarup-Hansen, N. 
Lindberg, A. V. J. 
Lundsgaard, Fr. E. 
Manniche, J. Chr. A. 
Melbye. Fr. C. Chr. 
Moltesen, L. J. 
Møller, Vald. 
Nielsen, G. C. W. K. 
Nyegaard, Jens. 
Obel, V. 
Olsen, 11. P. 
Permin, J. C. C E. 
Petersen, I>. H. V. N. R. 
Rasmussen, R. P. 
Riittel, F. C. P. 
Rønne, J. C. F. 
Steensgaard, D. F. V. 
Svedstrup, E. A. 
Sørensen, C. Chr. 
Theill, J. P. S. 
Østergaard, V. J. 
Det rets- og statsviden­
skabelige Fakultet. 
Baumann, H. P. V. 
Bayer, J. O. C. 
Christensen. H. Chr. 
I 'ankert, L. C. M. 
Edslev, P. P. 
Frisch, F. C. G. 
Halgreen, J. I. W. 
Hattensen, Chr. H. F. 
Hornemann, A. W. 
Pedersen, Jens. 
Rasmussen, A. A. Chr. 
Rosen, E. J. D. 
Schrøder, Johs. 
Sundberg, J. C. F. A. 
Terndrup, V. 




Christensen, C. C. S. 
Fibiger, J. A. G. 
Henningsen, V. 
Jensen, L. C. L Schjøttz. 
Jespersen, E. H. B. W. 
Jørgensen, F. E. Th. 
Larsen, H. A. 
Leunholm, A. J. 
Magnusson, G. 
Nielsen, Christen. 
Pontoppidan, C. G. 
Schjerbeck, N. P. 
Strandbygaard, B. K. 
Sørensen, H. H. 
Weilstrup, P. C. 
Willo, V. A. 
Det filosofiske Fakultet. 
Christensen, C. Villas. 
Elmqvist, H P. J. 
Heuer, L 
Nortoft, S. L. K. 
Rosznerki, S. W. 
Simonsen, Ove. 
Sørensen, Niels. 
Zachariassen, H. F. 
Det inath.-naturv. 
Fakultet. 
Audersen, A. C. S. 
Gamborg, V. E. 
Hjuler, A. E. 
Hoff, O. P. V. 
Lange, Jonathan. 
Rump, H. 
Thye, R. M. E. 
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(i. Andre Understøttelser. 
Enkefru Frises Stipendium. D. 25/3 1886: Stud. med. C. J. Lange, Stud. 
theol. J. A. C. C. 0. Schrøder og Stud. theol. F. L Jensen Østrup. 
Moltkes Stipendium: Den 1. Juli 1886: Stud. theol. C. A G. A. Sandberg. 
Skeels Stipendium. December Termin 1885: Stud. theol. E. A. Svedstrup, 
Stud. polit. P. S. Thomsen og Stud. mag. (math-nat. Fak.) -T. H. Møller; Juni 
Termin 1886: Stud. med. J E. Rasmussen og Stud. med. A. L. Christensen. 
Stampes Stipendium. D. 11  12 1885: Stud. juris H. D. Fabricius. 
Om Bortgivelse af de øvrige under denne Afdeling horende Stipendier er 
der ikke sket Meddelelse til Universitetet. 
